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 Abstraksi 
Dalam bahasa Jepang, jumlah kata benda banyak dan beragam jenis. Dari 
masing-masing makna fungsi kata bendapun berbeda satu sama lain dalam pemahaman 
bahasa Jepang. Dalam penelitian ini penulis meneliti fungsi dari keishiki meishi‘~nai 
uchi ni’ yang termasuk dalam jenis kata benda dalam novel Kaze ni Mai Agaru Biiru 
Shiito karya Mori Eto, Yoru no Bunsuirei karya Shimizu Tatsuo dan Kaze no 
Matasaburo karya Miyasawa Kenji sebagai korpus data. Alasan penulis menganalisis 
fungsi keishiki meishi‘~nai uchi ni’ ini yaitu karena penulis menemukan adanya keishiki 
meishi‘~nai uchi ni’ di dalam novel Kaze ni Mai Agaru Biiru Shiito, Yoru no Bunsuirei 
dan Kaze no Matasaburo ini yang memiliki bermacam-macam fungsi. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengetahui dan menganalisis fungsi keishiki meishi‘~nai uchi ni’yang 
terdapat dalam novel tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 
deskriptif-analitis dan metode kepustakaan. Penulis juga akan menggunakan teori 
mengenai fungsi keishiki meishi‘~nai uchini’menurut Kuno (1990: 93-95) keishiki 
meishi‘~nai uchini’memiliki tiga fungsi. Ketiga fungsi tersebut telah penulis temukan 
dalam novel yang berjudul Kaze ni Mai Agaru Biiru Shiito karya Mori Eto, Yoru no 
Bunsuirei karya Shimizu Tatsuo dan Kaze no Matasaburo karya Miyasawa Kenji. 
Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 
mengenai fungsi-fungsi keishiki meishi‘~nai uchi ni’. 
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